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Organisme porteur de l’opération : Afan
1 Dans  le  cadre  de  l’opération  archéologique A83,  une  campagne  de  prospection
mécanique a été menée sur la commune de Saint-Martin de Fraigneau. Elle a abouti à
une  opération  de  diagnostic  lourd  qui  s’est  déroulée  en  septembre 1994. Des
aménagements de pierres, des fossés, des structures funéraires ont été fouillés sur une
superficie de 2 500 m2.
2 Un fossé de remplissage gallo-romain traversait le site du nord au sud. Il  coupait à
l’ouest  une  fosse  funéraire  de  faibles  dimensions :  1,20 m  x 1,10 m,  taillée  dans  le
calcaire. Deux individus y reposaient en position forcée : en décubitus latéral gauche
pour celui orienté nord-sud (S.8) et en décubitus latéral droit pour celui orienté sud-
nord (S.4). Les genoux de S.8 reposaient contre le dos de S.4.
3 Le squelette S.8 était  accompagné de deux pièces de mobilier funéraire,  à savoir un
brassard  d’archer  et  une  lame de  poignard.  Le  brassard  était  déposé  au  niveau  de
l’avant-bras gauche et le poignard gisait sur le thorax en position vraisemblablement
primaire. Le brassard, rectangulaire à deux trous, est en calcaire marneux (9,4 x 2,4
x 0,4 à 0,6 cm). Le poignard, vraisemblablement en cuivre, est à pointe effilée et à soie
arrondie. Cette dernière est séparée de la lame par une encoche bilatérale (longueur
totale du poignard = 12,9 cm). Ces deux objets sont datés du Campaniforme.
4 À l’est de la double sépulture, un empierrement de fonction indéterminée contenant de
la  céramique  de  l’âge  du  Bronze  ancien (?)  et  une  incinération  non  datée  ont  été
fouillés.
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Fig. 1 – Sépulture 2 : détails des individus et des objets nos 38 et 39
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